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Abdominal aortic aneurysm, 51, 56, 61, 75, 80, 128, 287, 292,
319, 366, 372, 512
Abdominal examination, 56
Accredited, 534
Acute, 563
Adjuvant AV-fistula, 180
Adverse effects, 42
Allograft, 597
Amputation, 193
Anastomosis, 341
Aneurysm, 382, 385
Aneurysm, false, 673
Aneurysm, infected, 673
Aneurysm rupture, 445
Aneurysm thrombus, 305
Aneurysmal hypertension, 305
Angiography, 157, 577, 640
Angioplasty, 163
Ankle brachial pressure index, 17, 545
Antibiotic prophylaxis, 603
Anticholinergic drugs, 571
Antiperspirants, 571
Aorta, 501
Aortic aneurysm, 363, 477, 484, 492, 585
Aortic endoprostheses, 33
Aorto-enteric fistula, 597, 679
Arterial allograft, 590
Arterial graft infection, 597
Arteriosclerosis, 172
Arteriovenous fistula, 1, 417, 660
Arteritis, 327
Aspirin, 456
Aspirin resistance, 456
Assessment, 341
Asymptomatic, 438
Atherosclerosis, 6, 409, 622
Atrio-femoral, 324
Autopsy, 145
Awareness, 622
Banding, 1
Below-knee/above-knee ratio, 193
Bernoulli’s principle, 305
Bioethics, 525
Blood coagulation factors, 172
Blood vessel prosthesis, 42, 357
Blunt carotid artery injury, 577
Botulinum toxin, 571
Bovine, 660
Bowel ischaemia, 145
Bypass, 417
Bypass graft, 617
Calf, 438
Cannabis arteritis, 327
Cardiac risk prediction, 227
Cardiopulmonary bypass, 324
Carotid artery, 163, 389
Carotid artery plaque, 409
Carotid atherosclerosis, 540
Carotid endarterectomy, 167, 398, 640, 646, 654
Carotid stenosis, 167, 172, 651
Carotid surgery, 389
Carotid thrombosis, 403
Cationic peptides, 603
CD 31 antigen, 244
CEAP, 89
Cell adhesion, 608
Cell retention, 608
Cerebral infarction, 167
Cerebral ischemia, 640
Cerebral oximetry, 646
Cerebral oxygenation, 398
Cerebrovascular accident, 239
Cerebrovascular monitoring, 646
Cholesterol emboli, 447
Chronic venous leg ulcer, 94
CME, 534
Coagulation, 186
Colour duplex imaging, 275
Compliance, 608
Complications of surgery, 113
Compression therapy, 94
Computed tomography, 577
Conservative, 254
Constitutive endothelial nitric oxide synthase, 432
Coronary angiography, 385
Coronary artery ectasia, 519
Cost, 299
Critical leg ischaemia, 180
Critical limb ischemia, 186, 251
Cryoisografts, 423
Databases, 216
Deep vein thrombosis, 239, 438
Degradation, 33
Diabetes mellitus, 432
Diabetic foot ulcers, 210
Dialysis, 287
Diffusion-weighted imaging, 167
Dissection, 341
Distal arterial reconstruction, 635
Distal vein cuff, 180
DREAM-trial, 121
DRIL procedure, 1
Duplex, 269
EBSQ-VASC, 341
EBVS, 534
Efficacy, 549
Emboli, 61
Embolisation, 385, 403, 409
Endarterectomy, carotid, 651
Endoleak, 128
Endoprothesis, 319
Endotension, 45
Endothelial dysfunction, 432
Endothelial integrity, 244
Endovascular aneurysm repair, 45, 51, 372, 484
Endovascular repair, 128
Endovascular stent-graft, 311
Endovascular surgery, 319
eNOS gene polymorphisms, 540
Ethical dilemma, 525
EVAR, 121, 366
Eversion endarterectomy, 537
Examination, 341
Exercise, 17
Expansion rate, 382
False, 385
Femoral artery, 385
Femorocrural bypass, 180
Fenestrated endografts, 484
Fenestration, 477
FEPP plus, 608
Fibrinolysis, 172, 186
flt-1, 259
Foramen ovale, 239
Free tissue transfer, 210
General anaesthesia, 654
Guidelines, 534
Haemostasis, 549
Hemodialysis, 1, 660
Hemolysis, 138
Heterografts, 251
HMG CoA reductase inhibition, 432
HRQL, 24
Human, 216
Hybrid graft, 608
Hyperhidrosis, 571
ICEPS, 341
ICSAD, 341
Iliac arteries, 673
Incidence, 145
Infection, 585, 590
Inferior vena cava, 84
Infrainguinal reconstruction, 251
Intermittent claudication, 17, 24, 201, 254, 622
Internal carotid artery, 537
Interventional, 385
Interventional radiology, 103
Intimal hyperplasia, 617
In vitro study, 45
Iontophoresis, 571
Ischemia, 1
Ischaemia-reperfusion injury, 6
Juxtarenal aneurysm, 484
KDR, 259
Knot-typing, 341
Laparoscopic, 507
Laparoscopic vascular anastomoses, 283
Laser assisted vascular anastomosis, 466
Laser Doppler, 629
Laser Doppler flowmetry, 414
Leaking point pressure, 466
Left heart bypass, 138
Leg ischaemia, 629
Leg ulceration (treatment), 666
Leucocyte activation, 201
Limb salvage, 417
Local anaesthesia, 640, 654
Long-term follow-up, 151
Lower extremity ischemia, 210
Lower limb ischaemia, 563
Lung injury, 553
Magnetic resonance imaging, 167
Measurement, 414
Medical, 254
Medical audit, 216
Medical ethics, 525
Medical records, 216
Metalloproteinases, 409
Microcirculation, 414
Mid-term reliability, 311
Minimally invasive surgery, 244
Mortality, 299
Multi-layer bandaging, 94
Multiple gated acquisition scanning, 227
Muscle flap transfer, 635
Muscle stimulation, 201
Mycotic, 585
Mycotic aneurysm, 597
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Near-infrared spectroscopy, 646
Neovascularisation, 275
Nerve injury, 113
Nitric oxide, 432
Nitric oxide synthase, 244
Occlusive aortic disease, 498
Occlusive carotid disease, 389
Octogenarians, 299
Oedema, 89
Open AAA repair, 121
Open renal vascularisation, 151
OSATS, 341
Outcome, 180
Oximetry, 398
Pararenal aneurysm, 484
Pascal’s Law, 305
Patency, 180
Patent, 239
Patient management, 103
Penile ulcer, 447
Peripheral arterial disease, 17, 545, 622
Peripheral vascular disease, 447
Peritoneum, 84
Phlebography, 438
Photoplethysmography, 629
Plasma, 409
Platelet, 456
Platelet aggregation inhibitors, 456
Polyester, 33
Polytetrafluoroethylene, 357, 417, 617
Polytetrafluoroethylene (PTFE), 549
Polyurethanes, 608
Popliteal artery, 382
Popliteal artery entrapment, 327
Popliteal entrapment syndrome, 327
Prediction, 24
Preoperative cardiac assessment, 227
Pressure measurement, 94
ProCol grafts, 251
Professionalism, 525
Progression, 254
Prosthetic micrografts, 423
Protocol, 366
PTRA, 151
Pulsatile tinnitus, 651
Quality of life, 17, 24, 121
Radioisotope left ventricular ejection fraction, 227
Radionuclide ventriculography, 227
Randomised controlled trial, 372
Randomised trail, 121
Raynaud’s disease, 414
Recurrence, 269
Recurrent angina, 220
Recurrent stenosis, 537
Registries, 216
Registry, 128
Renal artery, 80
Renal artery perfusion, 492
Renal artery stenosis, 151
Renal failure, 80, 287
Renal ischemia, 138
Renal stent, 484
Replacement, 501
Restenosis, 163
Revascularisation, 186
Review, 357, 466
RGD, 608
RIP, 603
Risk factor, 660
Risk factors, 622
Robot, 283, 507
Robotics, 501
ROC, 24
Rupture, 366
Ruptured aortic aneurysm, 299
Saphenous, 269
Saphenous vein, 357
Saphenous vein harvesting, 244
Sapheno-femoral junction, 259
Selective organ perfusion, 138
Self-examination, 56
Self-interest, 525
Septic aortitis, 679
s.flt-1, 259
Shear stress, 608
Short neck, 477
Shunt, 640
Sialic acid, 553
Six-minute walk, 17
Skin perfusion pressure, 414
Small aneurysm, 363
Smoking, 512
Smooth muscle cell, 608
Solder, 466
Statins, 6
Steal syndromes, 220
Stenosis, 617
Stent-graft, 477, 484, 492
Stents, 673
Stress test, 545
Stresst’er Ergometer, 545
Stroke, 167, 403
Subclavian stenosis, 220
Superior mesenteric artery, 145
Surgeon, 525
Surgery, 269, 341
Surgery outcome, 512
Surgical loupes, 676
Surgical prophylaxis, 603
Surgical sympathectomy, 571
Surveillance, 363, 438
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Suture–hole bleeding, 549
Sutureless vascular anastomosis, 498
Systemic inflammatory response syndrome, 292
Systemic sclerosis, 414
TachoCombw H, 549
Talent aortic graft, 492
Temporary arteriovenous fistula, 84, 210
Textile study, 33
Therapeutic, 385
Thoracoabdominal aortic aneurysm, 138, 324, 445
Thrombectomy, 403
Thrombin, 385
Thrombin injection, 333
Thrombo-embolism, 145
Time-action analysis, 283
Tissue engineering, 608
Tissue welding, 466
Toe blood pressure, 629
Torso ischemia and reperfusion, 553
Total hip replacement, 438
Total plasma homocysteine, 75
Training, 341
Translumbar puncture, 333
Transplantation, 590
Trash foot, 61
Trauma, 157
Travel, 239
Treadmill, 17
Treadmill test, 545
Tumor necrosis factor-a, 553
Type A aortic dissection, 563
Type II endoleak, 333
UEMS, 534
Ultrasonography, 385, 438
Validity, 341
Vanguard, 311
Varicose vein surgery, 275
Varicose veins, 113, 259, 269, 519
Varioscope, 676
Vascular, 341, 357, 507
Vascular disease, 6
Vascular endothelial growth factor, 259
Vascular graft, 603
Vascular patency, 357
Vascular substitutes, 423
Vascular surgery, 103, 193, 227, 525, 540
Vascular surgical procedures, 216
VEGF, 89
Vein cuff, 417, 617
Vein disease progression, 275
Veins, 89
Venous incompetence, 259
Venous insufficiency, 269
Venous leg ulcer, 666
Vertebral artery injury, 157
Video, 341
Videoendoscopy, 498
Videoscopy, 501
Visceral ischemia, 138
Visceral perfusion, 445
Vitamin B12 and folic acid, 75
Volume flow, 398
Wound (chronic), 666
Xenografts, 660
Zenith stent-graft, 51
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